



 بسم هللا الرحمن الرحيم
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh 
Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan 
taufik dan hidaya-Nya serta nikmat yang tak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan 
karya ilmiah ini. Shalawat serta salam tidak lupa penulis sampaikan kepada junjungan alam 
yakni Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman kebodohan 
menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan akhlak mulia sebagaimana yang kita 
rasakan sekarang.  
Dengan izin Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dengan judul 
“KLEPTOMANIA DALAM KAJIAN FIQH JINAYAH.”  
 Di dalam penulisan karya ilmiah ini juga tidak luput dari bantuan dan dorongan serta 
bimbingan dari berbagai pihak baik itu secara langsung maupun tidak langsung, baik secara 
moril maupun materil. Karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima 
kasih yang sedalam-dalamnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat : 
1. Ayahanda Wahab tercinta, Ibunda Halimah (alm) tersayang, abangda Rinto dan Ikang Fauzi 
yang selalu memberi semangat, dua kakak Ema dan Mega yang selalu memberi dorongan 
kepada penulis, dua adik Jaka dan Julika yang akan terus menjadi kebanggaan dalam 
keluarga. 
2. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA selaku rektor UIN SUSKA Riau. 
3. Bapak Prof. Dr. H. Akbarizan, MA, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, 
Bapak DR H. Mawardi M Saleh, MA selaku wakil dekan I, Ibu DR. Hertina, M.Pd. selaku 
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wakil dekan II, dan Bapak DR. Zulkifli, M.Ag, selaku wakil dekan III yang berkenan 
memberikan izin untuk penulisan skripsi ini. 
4. Bapak Dr. Ismardi Ilyas, M.Ag dan Bapak H. Rahman Alwi, M.Ag selaku Ketua Jurusan 
dan Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Siyasah yang telah banyak menyumbangkan 
ilmu, waktu, bimbingan dan motivasi yang selalu diberikan.  
5. Ibu Hj. Murni M.Pd, yang telah menjadi Penasehat Akademis selama penulis kuliah hingga 
menyelesaikan studi di UIN SUSKA Riau. 
6. Bapak H. Rahman Alwi , M.Ag yang telah membimbing, mengarahkan, memperbaiki, dan 
menyempurnakan materi dan juga sistematika penulisan dan telah mengorbankan waktunya 
demi kesempunaan skripsi ini. 
7. Terima ksih kepada Bapak Ibu pengelola perpustakan Universitas Islam Negrei Sultan 
Syarif Kasim Riau yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam peminjaman 
buku sebagai referensi dalam penulisan skripsi ini.  
8. Terimaksih kepada Bapak Ibu pengelola perpustakaan Fakultas Syari’ah dan Hukum yang 
telah memberikan kemudahan penulis dalam peminjaman buku serta kepada Bapak Ibu 
dosen yang telah begitu banyak memberikan ilmu yang begtu besar kepada penulis.  
9. Terimakasih kepada adinda tercinta Tata Saputri Puspita Wati yang telah mendukung dan 
terus memberi semangat dari awal hingga selesai nya penulisan skripsi ini serta semoga 
semua do’a dan keinginan baik kita selama ini dimudahkan dan dilancarkan Allah SWT. 
10. Terimakasih kepada para sahabat-sahabat terbaik Sannar Al-Habsy, Ardi Gunawan, Sabran, 
Wandi Wantoso, Ajrianto, Rudi, Uliadi SH, Leny Julia Lingga S.Pd.MPd, serta sahabat-
sahabat seperjuangan yang tidak dapat disebutkan satu persatu. 
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11. Dua keponakan kecil penulis Aisyah Iza El Kahfi dan Arifa Nur AlFiyah yang selalu 
menambah semagat dalam penulisan skripsi ini. 
12. Serta terimakasih kepada Rahmat Hidayat, Reiy Damara Hermansyah, Masrul Arifin, 
Muhammad Hafizal SH, Chairul Ramadhan SH, Askana Fikriana SH, Tati Fitriani SH, 
Hasnawati SH, Mustofa Kamal SH, Saila Nur Atika SH, serta teman-teman Jurusan Hukum 
Tata Negara Siyasah yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 
Semoga amal kebaikan yang diberikan kepada penulis mendapat imbalan pahala yang 
setimpal dari Allah SWT. Dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat baik bagi pembaca 
terutama bagi penyusun sendiri. Penyusun mohon maaf yang sebesar-besarnyaatas kekurangan 
yang ada dan penulis berharap agar semua pihak dapat memberikan saran-saran yang bersifat 
konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.  
 Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 
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